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Announcement 
3rd Annual Dermatopathology Colloquium 
This meeting will take place at Guy's Hospital, London, SEI on July 11, 1981 immediately preceeding 
the International Dermatopathology Symposium. Fw-ther information regarding applications for atten-
dance and details relating to submission of abstracts may be obtained fi'om Dr. D . M. MacDonald, 
Department of Dermatology, Guy's Hospital, London, SEI 9RT. 
